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.OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
primer teniente de Infanterla D. Jo~ Gil Cebo, con
destino en el regimiento de Borbón núni. 17, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 informado P(),
ese Consejo Supremo e.n 19 del mes actual, se 11,
f
sen'ido concederle licencia para contraer matrimon:o
con D.- María del ·Pilar Cobo Z~ill.1 .De real orde;n 10 digo ,a V. E. para su conocimiento
.
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
Slbs!tretaria
~U.CLS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que curs6
V. E. a este Ministerio, con su escrito de 11 del
mes actual, promovida por el segundo teniente lE. ,R),
d~ ese Cuerpo; D. José iRom.á.n Rodríguez, en súplica
de que le seaa pcrmutad~s sci! cruce!! de plata deJ
Mérito Militar con distintivo rojo, que obtuvo sCf:ún
rcale! ór.denes de 1 I de abril de 1896, 1Z de enero
y 4 de Q'oviembre de 1897, 3 dc enero de 18<)8 y
10 ele enero de 189/), por otras de primera clase de
la misma Orden y distintivo, el Rey (q .. D.· g.) h;1
t~nid() a bien accccler a lo solicitado. por cstar com-
prcndiclo el recurrente en el articulo JO del rcr,-laml'f1:o
dI' la Orden, aprobado por rul orden de 30 de dicicm-
br.. de 1889 (e. L. nílm. 660).
De la de S. M. lo digo a V. É. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. IJúIcllOl afios.
Madrid 20 da abril de 1918.
MARIN,It
.sefíor Director ge¡~eral de la Guatdia Civil.
Excmo. Sr.: Habiéndose prodizc'ído en el Cuerpo
de Equitación Militar.·y en la plantiIJá de elite Minls-
1elio.. la vacan té do! subinspect~r p~ro. y no reu-
r.iendo 'los dos que' ~xistb1 en la' escala., inferio, las.
co;¡diciones reglamentarias para obtener 'el ascenso,
:~l Rey (q.. D. g.) se ha.servido disponer que el sub-
IIlSpctor segundo del mencionado' Cuerw. D. José
Pérez Zamorano, con destino actual ~ eSa Capi~anla
'general,. ~upe la mencionada vacante hasta tanto haya
cumplido los requisitos e~gidos para el' ascenso.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 22 de abril de 1918. ,
MAaINA
rSeñor Capit;í;, general de la .primera regi6n.
',.
3·~ftor Interveqlor civil de 'Guerra y Marina y del
'Protectorado en Marruecos.
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Setcl6D de IDfDnterln
'OESTINOS
~~xano. Sr.: Terminado el plazo reglaJneJJtario par,.
provéer una vacante de ayudante· de profesor en la
terc.era s.ecci6n de la Escuela Central de Tiro dcl Ej~r-
. cito, anunciada a concursO por real orden circular de
23 de febrero último (D. O. núm. 44). el Rey (que
Dios guarde) 'ha tenido a bien designar para ocu-
parla, al prnner teniente de Infantería, con destino
en el grupo de Fuerzas regulares indígenas de Melilla
número 2, O: Joaquin Ortiz de Zá.rate y LÓDez.
De real orden lo 'digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 20 'de abril de I<} 18.
MARINA
Sel\or General en Jefe del Ej6rdto Ide JClpjUIa CII
'Aftica.' .
Scdores lntel1JC:lltC gwcral mili::&r. Intern~lItor <:id l
de (,uerra'Y Marirlól v (J~I Protectora'lo eI'M"rrurros
y Ge.eral Jefe de la &Icue1&Central de Tira ~1
Ej'rcito. .
Excmo. Sr.: Accediendo Il lo solicitado por el
capit~n de Infantería D. '~rudellcio Gonz'lez Puma·
riega, con destino en la caja de recluta de Oviedo
número 100, el .Rey '(q. D. 'g.), de acuerdo con lo
informado por ese Con!gejo Supremo en 19 del mes
. actual, se 'ha servido concederle licencia para contraer
matrim'onio con D.- Marla del ·Pilar Lapuerta POzas.
De real orden. lo (Jigo a V. E. para SU conocimiento
y dC:lds efer.1os. Dir,j. g'Uard~ a V. E. muchos afias.
MóWrid 2Z de abril de 19(8.
MARINA
Señor ,Presidente del Consejo SlSpremo de Guerra y
Marina.
Sedor Capitán general de la s~ptima reglÓD.
y demás dccf08. Dios ~rde a V. ·E. mucholt aftOso
Madrid U de a~il de 1918. t ,
MAanf.. .
Sedar Presidente (lel Consejo ;Supremo de Guerra
Marina.
Sedor CapiUn geMral de la segunda regi60.
•••
DESTINOS
f..xcmo. Sr.: El Rey (q. D. R'.) ~ Ita servido dispt'ner que
c:I subinspector segundo del Cuerpo de Equitación Militar,
<:xcedmte en esta región, D. José femánde% flores, pase des.-
tinado a esa Capitanía ~enual.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimicllto y de-
mis efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 22
Ele abril de 1918. .
Señor ~pitin emeral de la primera 't&í6n.
Señor Intenentor civil lIe Ouena y Marina 1 del ProtectOrMo
en Marruecos.
MATiR lMON lOS
ExCl1'IO. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
primer teniente del regimiento CaxadDres de Victoria
Eugenia, 22. 0 de Caballería, D. Enrique O'Connor
de la Fuente, el Rey 'q. D. g.), de acuerdo con lo
infonnado por ese Consejo Supremo, se ha servido
concederle licencia para contraer matrimonio con doda
María del .Pilar Miquel Vendrell.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios ~r~ él V. E. muchos allos.
Madrid 22 de abril de 1918.. r I
ltJ,MlIU¡
Seftor iFresidente del Consejo Supremo de S;ucrra 'Y
Marina.
Serlor Capit~n reneral de la tercera reglÓD.
•• •
SICdh .elrllllá
APTOS PARA ASCeNSO
Circular. ezcmo. Sr.: I!I Rey' <,. D. R.) te h. tervido de-
dar.r apto. para tlaseen.o, cuando por anti¡tl14l1d Jea corre..
panda, aloe primero. tenie.ata 4IIe Artillerla cOl1lprenllido. en
la .i¡¡¡iente relad'n, que priadpia cen O. fernande Oarda y
Viñas Ytermina con O. Jo~ Urda y Zabal.. por reunir la.
condiciones dd arl 6.· del real deerew lIc 24 de mayo de 1891
(C. L n6mero 195). '.
De real olden lo dilO a V. e.-'para su eOllocimiCJlto .y 4e-
mis dedos. Dios ¡uarde a V. e.. ~uchos .ft... Madrid 22
de abril de 1018.
SeIer..•
R,ltId6" tf'" • dM
D. Pemudo Oarda y VaAa.
• Evaristo Ba~ 1 Marchon.
• Joaquín- Cantero y Ortqa.
• Manuel Carmena y P&u de Vera.
• Julio Dlez y eo.de. '
• Manane Redero y H.lgad•.
• Prancisco Marilas y Olllete.
• Bernardo Ardanl% y Lardia.
• Eduardo Aranda y AsquaiJlo.
• Jestis de leeea '/ Orij~ba. .
• Luis Lópu de Ayala 1 BIU"f8L
• J~ Mallavia Yl6pez.
• Jeaqufa lópez y s.ura.
• AlfOIlS4l Ponl J Lame de fspiaou.
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D. iOl~ Martfit-Montalyo J OllJ'RAo
• fralldsco Tlverner 1 Andr&.
• Oabriel StgUl y Carreras.
• Arturo Mudoz de luna y CarTlllC8.
• H.mene¡ildo Tomé y Cabrero.
• .José Fons y Jofre de Villeps.
• Cayetano Terres y Chacó•.
• Ralael Calderón y Oun\n•
• Luis PoI.neo y Alvur.
• Eusebio Collazo y Molina.
• Miguel de Oaroia y Serrano.
luis laviña y Berill¡er.
• Pe4ro Chacón y Valdecañu.
» Daniel Suirez y Pazo!>.
.' Carlos Blanco y Sanz.
• AntolÚo Berdonces y Martialay.
• Eduardo Santiago y Carrió•.
• Santia¡o Gotor y Aixai.
• Félix Negrete y Rabella.
• José Rino y Badía.
• Pascual Nlnrro y L6pez. .
• José fuentes y Barrio.
" César G6mtt y ¡"ucía.
• Antonino Caruncho y Astray.
• Maríano Sancho y Brased.
• Vicente lIorente y Susperrerui.
'» Manuel Rodríguez '1 Vita.
• Carlos de España y AIgorri.
• Pablo ere Sirra~a y Jurado.
• Eduardo Arias-Sat"ado 'J de Cubas.
" Angel Oonzález y Ostolaza.
" Marcos Navarro y Moreno.
• J08é Lloréu y Colomer.
• José de Lossada y Dicellta.
• ~OSé Pachaco y Espejo.
• osé de la R~vil1a y de la fuente.
• ed.. Madrigal y Conce1l6n.
• Pedro Méndez y Parada.
· taSé Oarda de Lomas y lobatón..
• osé Bar46. y Pel1l~ndez.
» oaquln Carvallo y Alvarez.
" crnando Utrilla e tbáBez.
• Fernando Martel y Vinic¡ra.
• Julio Ruiz y Jal6n.
• José Martln-Oonúlez y FemAddez.
• Gabriel fellanovc y Zavala.
• Carlos Ruiz y de Toledo.
• Pr."ci,coRivera¿ lora.
• José Senlnte de ell.
• Culo. MA. y Oaminde.
" Eskban lópez flcobar y Martfnu.
• Pedro Fen.Andez y Palollli.o.
" Mia-el Puebla y Camln•.
• Antonio Hidal¡o 1 Dlaz.
• Luis Conde 'J figueroll.
• Juan Rodrlruez y Otmez.
• Manuel López y Caparrós.
• Narciao ~oarlguez y Ramlrez.
• Rafael Robert y·Miñana.
• Antonio Alonso y Estrada.
• Federico Manrosa y Masias. .
• Rafael fern_dez-Hermosa y Meldlor.
• HigiDio Madrazo-fscalcra y Perorordo.
» Juan QuiraDt y Arríeta.
• Alfoaso Banqucláne y OODdlez.
• luis Cm!ó '1 Pujo!. .
" Pederico- Suirez y Blanco.
• TOrMa Durugo y Pardini.
" J~ Camilo y OuriD.
• Julio fel!ú y Fons.
.. • Aurdio PaIRo '1 Palio.
• J~ VilanoYl y S.lced•.
• Manuel AJcover J Oardl del AreJII1.
•~ Moreuo y Norte.
• MiruelllartfDu Campa. 'J San Mípd..
• Oupar ReraJado y Rodriruu.
" Emilio Sanz·Cruzado e Ib.,..tD.
• Federico Baaa y TorrcciUa.
" Pascual Morcillo y Oarda.
• Miruel de 1I Paz y Orduill.
~ ApstíJI Boros y SM1pere.
• I¡iJacio OODztI~ J fda...
.'
- - D.5eRisnnIDdo AMrtz JROdri~
» Plfddo Alvarez-BaiIla , López;.VIUudL
• 1016 DudaJ ., !spina. '
» J- CaDo-Muuel , Aubarcde.
• Jaú Bcrdoncá 'J Martialay,
• J~ Puninda J Unzué.
» Antonio Rey y S4nchez.
» Antonio Muro., Oómez.
» J~ Ooicoecheay OrfaaeL
» J<* Lourcíro J SeUb.
» Juaa Pontio y Lob~.
» ~osé Plp¡u J Fi2ueru.
» o~ OODeSteYe y P~rez de Castro.
» edtrico de la Paz YOrdl1Üa.
» Jai... sampol y Mcrcadal.
» Hipólito Queralt y López, marqués de Besor..
» Manud Morl-fieueroa y ferrer.
» Mipel MarUn de Olivl , Enjuto.
I Antonio Sabater'l GÓmcz. '
» Luis Sartorius y Diaz de Meadoza.
» Ia;nacio Nandín [Sobrino.
» Antonio Laa;o y anchares. ,
» Ma!)uel Junquera y Oarcia-Pimentel.
» Jos~ Martíaez dc Pisón y MartfDel'l de Pisón, mar-
qués del Puerto•.
» Jor~e Vi¡ón y Suerodfaz.
.» Lws A1arcón y de la Lastra.
» Jorge Mateos y VilkRas.
» Francisco Corona y Calvo.
» Enrique Jurado y Barrio.
» Luis fche~arrfa , Patrull6.
» José Urda y Zaba1&:
Maclrld 22 de abril lIe 1918.-MariDa.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E'.
a este Ministerio en 4 del mes actual, promovida
por el artillerO segundo de la ComandancIa de Ar·
tíllería de Cá.diz, Francisco F~ntes Fuentes, en s6-¡Iic& de que le destine a la citada Comandancia a StIeimano Jolé, soldado del regimiento de Infantería
avía nÍlm. 48; teniendo UI cuenta Q.ue no existe
dispoIici6n lcaBal que autorice el cambIO de cuerpo
de los individuoI del Ej~rcito,activo localizado, el
Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la peti-
ción del recurrente, por carec.et de derecho a Jo que
~k~. .
De real o~n lo 'digo a V. ~. para su conocimiento
., demás efectos. Dio. guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 20 de abril de 1918.
MAlluu.
Seftor Capitán general de la segunda regiÓG.
MABSTROS ARMER()S
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. J.) ha tenido a bien disponer
quede sin efecto el nombramIento de maestros umeros del
Ej~rcito bccho por real orden de 26 dc marzo último
(D. O. aúm. (9) a favor d. los alu.nos de la escuela afcda
a la Fibrfca de armas de Ovicdo, Benjamin Hennida Taboa-
cSl, Juan Martfna Balduytb y Clemente Puig Vclarde, asl to-
lDO su destino a los regimientos de Infantcría San Quintín,
4(); Bail~n, 24 y San Marcial, 44, ~pc«iyamente. hechos por
circular de esta Sección en la misau fecha (D. O. n6m. 70).
. Ea asimismo la voluntad de S. M. ~uc los citados individuos
continúen como ~rigadas en el regJmi~nto lit Infantería Prf.-
cipe 3, dcl que proceden. surtiendo esta 'disposición efectos
admillistrativos cn la revista de comisario del prescnte mes.
De l'Ca1 erden 10 di¡o a V. E. para su conocimiento y lIe-
alá efectos. Dios¡uarde • V. E. muchos dos. Mallrid 19
* abril de 1918.
MAUM
Seiores Capitane generales de la curta, quiDta. sexta y sép-
, ti... rc¡ioncs e Interventor ciril dt O.erra , Mariaa J dd
) Protectorado eu llarruecos.
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MATlUaMqNlOS
ESQIIiQ, Sr.: Accediendo • lo IIOlicitado por el
sargento del regimielllO miXto de Arfillerla de Melilla.
Felipe CcrviAoBarrio, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por ese Consejo Supr«D() en 10
del mes actual, se ha servido concederle licencia para
contraer matrimonio con D.- Josef3lCbiqmo Blanco.
De real orden 'lo 'digo a V. E. para su conocimiento
., delÚs ef«tos. Dios guarde a V. E. muchos a60••
Madrid 20 de a.nl de 191 S,
MAa.utA
Seftor Presidente del Consejo Supremo de Guerra )1
Miar1na.
Setior General en Jefe del Ejército de Esplfia ClQ
AfTica.
SUELl>OS. HABERES Y GRATIF.!CACIONES
Excmo..Sr.: El Rey (q. D. -g.) se ha servido
disponer que el auxiliar de almacenes de primera clase
del person~1 del Material de Artillería, con destino
en la Fábrica nacional de Toledo, D. Martlll .Rodrl-
guez Tordesillas, se le ¡abone la gratificación d~ 250
pesetas anuales. desde el 1.0 de rnat'0 pr6xkno,
por 'haber cumplido diez afiOs de efectividad en
sir empleo y hallarse cetIíprendido en la real orden
Ide Z de enero de 1910 (O. C. n6m. 4)· .
De real orden lo 'digo a V. E. para su conocimiento
Y! demás efectos. Dios ~de a V. E. muchos aftoso
~rid 20 de abril de 1918.
Sel\or Capitán general de la primera regi69'
Seftor Interventor civil de Guerra 1'. Marina y 'del
'Prcuectorado en Marrueco•.
•••
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: En vista del cscritO de V. E. {echa
21 de nO\'iembrc último, relativo a la interpreta-
ción de la regla <juinf.1 de la real orden de 8 de oc-
tubrc dc 1912 (C. L. núm. 194), para el .bono
de indemnizaciones 9ue en vfrtud de la de 9 d•
octubre del a1\O pr6xlmo pasado, 'han de dcvengar el
comandante. dc In~ieros D. Justino Alemán Biez
y el capitán del milnto cuerpo D. Germ'n I.~n y
Castillo en las comisiones enC'Oma)(iadal a los mIsmOS
para ei examen de rroyectos y ejecución de obras
de las carretlras de grupo Oriental de eslU islas,
cuya duración excede de treinta dias, sin eoIlta.r los
dias Indemnizables ya devcngados l>Or los mIsmos
durante el año anterior. Considerando que, según el
texto de la regla quinta de referencia, en COIlcordancia
con la regla d~cima de la misma real orden, pueden
ser declarados indemniz:lbles los sen'jeias de que se
tra~a, aunque excedan de treinta .dlas en el año, siem-
pre que los inte~os renunCIen, al llegar a. este
límite, a la gratificación de residencia que la c~tada
disposiCión Ics concedt, toda vez que esta .gratlflca-
ci6n sólo eS compatible con deven~s. espeCIales du-
rante treiota días en el atio, por servICIOS que se des-
empet5en aisladamente, sin que pueda ofrecer duda la
interpretaci6n del citado precepto, por Jo que a la
acumulación de servicios se reúere, por Que aun en
el supuesto de que fuesen independientes unos de otros,
tendrían necesariammte que acumularse para. el cóm4 ,
puto de treinta dias en el afto, que seliala dicha real
orden el ~y (q. D. g.) se ha. servfdo resolver,
que t~a vez que la duración de las comisiones de
que se trata, exccdea de tre'nta días, sin coolar I~.
desvengados ya durante el mismo ~ 'pued~ percl-
bj~se las iodemnizaci~ que ex~ de tremta dlaa,
( =-•••
SecdÚ.ellltn.adI
INDEMNIZACIONES
Seftores Intendente' general milit2·( e .Interventor ciYi\
de Guerra y,"MarÍDa y ~I IProtectorado en Marrueco..
Selfoc Capitán general de Canarias..
Seft.or~s· Intendente gUleral militar e Interventor civil
de Guerra y. Marina JI ¡del ,protectorado en Marrueco,.
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siempre que 108 .inta.... reaunciea a la J'r&t~ y demh·,áePOI.I)Jos guude: AV. E..m'tIetlOI aIaij
cad6n de residencia que lea correspoade poi su destiao Madrid '22 d¡e abril do 19Ia.· ..
en esas islu. acumulándowe, para d. c6lltpato de 101
treinta dlas en el afto, laa div~ coajsiones aisla· MAa:aA
das en ~l des.empd\adas. .. . Sellor Capitán general de B.Aleares.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demá~ efectos. Dios guarde a. V. E. muchos aftOs.
Madrid 20 de abril de 1918.
MiuI1fa:
MATEARIAL DE INGENIEROS
Excmio. Sr.: En vista del escrito de V. B. fecha
20 del mes próximo pasado, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien aprobar una propuesta eventual de los
servicios de Ingenieros (capitulo 14, artículo dnico,
Sección cuarta del vigente presupuesto),. por la cual
se asignan a la ComandanCIa de. Ingemeros de Me-
norca, l. S20 pesetas, con destino a la. obra «'ha-
bilitaci6n de un nuevo local para la cocina del hos-
pital militar de la isleta del Rey 10, con cargo al pro-
yecto tlue al efecto se apruebe; obteniéndose la re·
ferida suma, haciendD baja. de otra igual c:n lo uig~
nado actualmente a la mIsma Comandancla ~ra la
obra. «cuartel de Alfonso XIII, de la Ciudadelh
(nWnl"ro 279 del L. de C. e I.) . 1
De real orden lo ~igu a V. E. para su conocimIento
Excmo. Sr.; El Rey (q.D. g.)' .se, ha &enido
aprobar las comisíonel¡ ·de ~u~V·. E'. ~16· cuenta a
. este Ministerio ~n 5 de diCIembre 61tJlnO, desem-
peñada5 en el mes de noviemb~e anterior por.el ~r.
sonal comprendido en la relacIón que a conhnuaclCSIl
se inserta que ~ienza oon D. ,Pio ·L6pez Pozas y
concluye 'con D..Claudio Gotu-ález ~eba.n, de-
clarándola'! indemmzabJes con los benehclOS que seJia.
lan los articulos del reg1amento' que en la misma te
expresan. .. .
De teal orden lo digo a V. E. para su co"C?Clmlento
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchot
años. Mad,id 24 de enero de 191 8.
Sef\or Capitán general de la primera. región.
Sellar Intet"Ventor civil de Guerra "J Marina. y del
,Protectorado en Marruecos.
© Ministerio de Defensa
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T. coronel.. »Francisco Zubillalla Reillo
Otro....... • Arturo Alvarez Ponte .•••••
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Ot~o ,...... »l!.!lriquo Avilk Melgar ••••
Capitin..... »Federico Jim~eJCarril •••
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» José Siocbez Alboro...... ·};"'82 !")' ~adrid ••
• Jos~ P'ranc~8 Hernbdez •. ·1 ~o .. o
» CarlC)S López Cortijo.. . • . •• • • o.
• Jo.' ló~z Pastor•.••••••.
• Jos~ Gallqos AJfara .••••••
» F~lil[ Sedano Arce. • ••.•.•
• Fenaando Carce! Desdier •
• Alfonlo P'iguerOll Bumegi
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• J0I6 de la Iglesia Lópes .•••
• LeopoJdo POluelo Och.ndo.
• Emilio J.odrfguea de Alba..
• Nicolb VallariDo e Iraola ..•
• Joé Arco Sloker • • . • •• • ••
-----_ . -_----
Cla_
Cel.dor .••• 1• Pedro Ubeda Bullido......
(:ue"..
Idem .•............ t'
10.· re,. mentado ••.• I.er teDiente.
6.· dep.· sementales •. CapiUD•.•••
Zoaa Getafe. •• • • • •• •• I .•r teoiente.
eu. Marla QiltiDa •.• Otro .••••••
B'd.. Prlnc:eM. > • • • • •• M'd. l.·....
~I 'iN I~~~
I
Intenención militar .• c.6 2uerr. 2.a D. Ll1ia R<>drigo Aterido...... 5 Madrid •. Getafe •..••...•..•••••. Revist. de comil.rio..... 2 nobre. 191'
Idem .•. ; .....•••.••. Otro. •• . •.• • Abelardo Merino Alvarea " S dem •... El Pardo ...••.....•.•.•• ldem ........••....... 2 idem. 1917
Idf'm o.r Pedro Hemúdeade l. Torre 10' 11 • Real.. Alcuar de S84 Juan Idem de edificios militare 9 ideN. 19 17
Idem Otro.... .•. • Julio Fernindea de los Ron- l'
. deros 10' 11 oledo .. OcaJ1a Idem .' ··.. ,ídem. 19 1'
Re,. Ini.· León, 38 ••. Capitin.... - Martín Rosales Use.leti•.••. 10' I1 M.drid .. Campamento Car.b.nchel Asil¡tir curso tiro de lune- . 1
trall.dor.s ' 1S Idem. 191'
Idem ••........•.•... l.- teniente. _ Joaqufn SiDcheaGómes Prats 10' 11 Idem .. , Idem .•..............•...l~dem ., .........•. 2 idem. 19.17
Idem S.boYI. 6.....•. Capitál•..••• M.nuel Toledo Coca •••..• 10' I1 Idem .... Idem .........•...•...\Idem A.......... 15 idem .\191'
Id.m r leniente.• Vicente Ardid MaDehón le, 11 Ideal. _, _ ldem lclem............... 2 ldem. 191'
InleDd el mil' A' OcaAa AlcáJar de San Ju.n~ReVista semestral edificiosl 'd I1 1
en. ltar ... M.yor...... - u¡usto C.uJe Play. • • .... 10' 11 oledo. . C·' .l-d R I 'I'ta ' 1 em. 9 7T IUue ea It......... mI 1 res .••••• · .. ·•·•·
Idem , 0Aci.1 2.0 • • • Alberto Dlea ..iró 10' 11 <lajol .. Cáceres Cootrataci6nservici081u
• . listencias. .. . .. .. .. . • . 1 idem. 1'17
Zona Toledo,3' ..... l." teniente•• Juan Floces Cordov6l.. .••. 24 oledo .. Talavera de !aReina......Icondu", "u.""....i .. id... .1 '.,'
/San LO-t p l M' . tr d (.. , . , resentarse a IDIS o e. IColeclo de Carabinerol Coronel.... • Luis Alvarea RIYU 10' Ilj re n I o dnd.· J I G t a. 25 Idem .1 19 7r Escorial . I a ue r ••••••.••••••
bCenleros ...••.•.... e.· Guerra •• _ Antonio Gonúles Deprit .•. 10 YII¡Madrid " POll¡elo •....•.•' ."loterveDir palOS jOrnales., 3 idem. 191'
Idem................ • ~ El mismo 10' 11 Idem Idem " ldem.... 10 Idem. 1917
Idem•.••.•••.•...•. Capltál ••• ~. D. }cads Camalla Sancbil•.••.. 10 YI1 Idem Aranjuel .•.......•••••.• ~isitar obras... •.••. ••.• 7 ~dem 1917
Idem... ..... . • •. Otro ....... • Inocente Sicil~ Ruia ....... 10' 11 ldem .. " Alcalá de Henares........ ~dem .... ·. .... . ........11: :~::. :::;
(POluelo ..•...•••••• ·····1 I3 idem. '917Aranjucl . , idem. 1917
16 IIJdem ••. !p I Vigilar obras............ 9 idem 191'ozue o............ .... .
ldem..... . . . . •. . 23 idem. 1917
. . 1 8 ídem 1917
• l. ídem. 19 11
Idea ••••.••••••••.•• IOtro ••••.•• • Edu.rdo Roll!n Oviol..... 16 _[em ¡Alcali••••••••..••••. ··llde~ 15 !dem. 1917
, l' u .dem. 1917
Id · A . C )OcaJia. Alcuar de San Juan Pasar la revi,ta semestral' .cm .•••.••••...•..• Comand.nt... ntonlo ue Blaace •••.•.• 1°111 oledo.. Ci d d R 1 d d'fi 'os militares , 8 Idem. 19 17
. Y UI fII eelCl .
Idem ••.•..•.•.•.•..• M.· obru. •• • Eugenio Nar.nje Sabater... 16 ICadrid •. Aranjuea •.•••••.•......• UVlgilar obras .•••••.•... 11 2~ idem. 10' 7
• JAUXiliar 108 tr.bajos de le-l
• • • VI atamiento de pl.nol. .
IdeaL 10tr0 1_ ADdr~s FernindelPeralea. 16 gOY1I •• Avda GobiernomilltlryZona 2711dem .1 19 1'
. de A,.na .•.••••..•••.
• . \condUcirrond05deltlcue'j I~idem. 11,)17le, 11 adnd •. Getafe ) las prActicas 2J idem. 191'
10' 11 .•. Madrid .•••••••••••••••••~Cobr.r libramIento. 3 idem. 1917
10 Y11 tale ldem Alcali Idem y conducir caudales. I Idem. 191'
34 Madrid .. kaojueJ •••..•••.•.••• kiem ...•.••..•..•..... · 6 idem. 19 17
AJcaliHe'l . ~Practicar reconocimientol id
le1 11 nare ~Ciudad Real l ~nte comíli6n mixta 1 2 em. 1917
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SOCORROS
• e.a
Circul4r. Excmo. Sr.: Ea vilta de laI consultaS
dirigidas a este Ministerio por algunas autoridades
regionales acerca del SOCOrro que corresponda facili-
tar a 101 Pr6fu~ pendientes de destino a cutrpo
a tenor del p~rrtfo segundo tfel articulo , S9 dei
, retlamento para l aplicación de"a ley de rec1ut'a-
miento y reelnplazo del Ej~rcito. y en relación con
el aumento de veinticinco ci.atimos de pelleta diarios en
el ha~r de las clases de. tropa para mejora de
rancho. seg(ln el real decreto de 1. 0 de julio de1
atIo anterior (D. Q. n6m. J 46). uf com'o a 101 demás
individuos que aMlogamente no pertene%can a Cuerpo
detennlnado y baya necesidad ~ socorrer. '1 a los
que, no hatl1ndose en .ltuaci6cl activa, queden a di.-
posici6n de las autoridades militare- rra lulrir arrelto
o por otra medida circunstancial, e Rey (q. D. g,)
~ ha tervido relOlver, con cardcter reneral, que
todot Jo. Individuos que, reglamentariánente, deban
ter IOOOrridol por el ramo de Guena" bien qut le Its
suministre el ranC'bD en especie por c:ualquier cuerpO
del Ej~rcit() a q.e lean agregados, hlen le les la-
cllite en metilico, sean SOcorridoll GOCl letenta y cinco
~ntimos de peteta diariol, oomiD CObIprf!ldidol en
el articulo se~ndo de larea. orden de 2 4e Julio
del afio antenor (D. o. n6m. 146), una yea que el
indicado aumento de veinticinco dntimos lo ha sido
..en concepto de mejora de la alknientaciÓD,. m aten·
ti6n al elevado pl'ecio de las subsistencias; quedando.
en este modo, resueltas cuantas ooosulu. han sido
hechas sobre este particular.
De real orden lo tligo a V. E. para su conocimiento
y_ !le~s efect.o-. Dios guarde á V. E. in'l1chM alIoa.
Madrid %0 de abril de 1918.
MuDe. '
Sdlor.••
CirculJlr. Exano. Sr.: ~ara evitar situacionet de·
presivas, incompatibles con el prestigio dtl EjércitO.
en interés de la 4isciplina y. del mejor servicio ~I
mismo, y en annonia con lo prevenido en el ar-
tículo tercero de la rul orden de 13 de febrerO
de 1875 (C. L. núm. 89), que subsiste en todo
~u vigor,r y cuyo cumplimiento, serec~rda, el Rey'
(q. D., e.) ha tenido a bien resolver que los jefes
y oficiales $eparaOOs del servicio ea virtud de con-
dena '9 por providencia gubernativa, como extensiva-
mente por coasecuencia .del f:,ollo ck UQ tribUDal de
booor, qúeden privados del derecho de uao de unifor-
me; así cooJl> disponer: que los resi41enciados por
esoll tribunales, aean re~ ~ tOda clase de ser-
vicio en sus destinos, durante el tiempo que íniedie desde
la finna del acta basta que S. M. resue~va lo que ro-
rresponda, acera de su valide% le~al.
De real orden lo 'digo a V. E. para su éonocimiento
y demás efectos., Dios gulife a. V. E. muchos a1lot.
Madrid %0 de abril de 191 s.. •
MAauf.. "
_..-
IeI......
DltSTJNOS
Excmo. Sr.: En yista del escritO ~ 11... m.-
rigió a este Ministerio en 4 del mes actual, propo-
niendo ~ra que desempelle el cargo de YOC&I de
la CuDisi6n mixta de reelutamieato de la prOYiDciI
, l de Logr060, al tenieate coronel de IDfaoterta D...
••
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-
~l Orllz l:edetma, el :Rey (q. D. g.)·1e ha ser-
"ido ap.obar la referida prppuesta.
De real onkn lo digo a V. li. para IU conocimiento
, demás efectM. Dios guarae • V. E. muchos a6os.
MIldrid %0 de abril de 1918.
MAamA
Sldor .Capitá general de la quinta regioo.
•
7' -- ,.; ':'.'.1 ".-
. OIrCtJltv, ExáDiO. ir. ~ Aprobfhllo la propuesta de
«Iestinos que el ,Prorieario ~neral Castr~. remitió
a este Ministerio en 1 5 del mes actual, el Re.y
"'(q. D. 'g.) se ha servido disponer que los capellanes
~gundos del Clero Castrettse que se expre,art en la
.iguiente relación, qu. da principio coo D. Clemente
LIozano Asensio y tenriina con D. Ezequiel Matía
Vega, pasen a servir los destinos 'que en la mitRDa se
les asignan; debiendo ÍDCOrporárse con toda urgencia
los destinados a Afdca.
De real orden lo <Üg'O a V. B. para su conocimitnto
" demás ekctos. Dios gUarde a V. E. muchOs afios.
Madrid %2 de abril de 1918.
SeGor ....
.~ tI!" .. eIM
CapeUues segundos
D. Clemente Uozano Asensio, del regimiento Caza-
dores de VictOria Eugenia, 22. 0 de Caballeria,
al tercer bata.1l6n de Artll\eria de posici6n.
" Manuel Isac Coli, del regimiento de Infaterf"
Vergara, 57, al quinto. batallón de. Artillerfa,
de posición.,' •
._. José Moñtafiés Sánchez, de la brigada disclpli-·
naría de Melilla, al regimiento Cazadores de
Victoria Eugenia, 2.2. 0 de Caballerfa.
•• Juan Dfez HerMndez, del regimiento de Infan-
fería, Navarra; %5. al de Vergara, 57: .
• Gregorlo Castejón ,Palacio, del bataJ16n de Ca-
zadores Chiclana, 17, al regimiento de Infan-
teda .Navarra, . 2 5.
:t Francisco ,}'aredea Fouz, del batallón de Caza-
zadores tatalufta, I , a la brlgal4 di~iplinari¡\
de Melilla. .
» Faustlno. Velasco Cabezas, de nuevo ingreso. e,
la séptima región, al ba\aIlón de C~za~or~9
Catalufta, l. ,
:t Ezequiel Matfa Vega, de nuevo Ingreso, en la
~ptima región, al batallón de Cazadores Chi-
c1al1a, 17· .
Madrid 21Z' de abril de 1918.-.Marina.
RE'OLUTAMI~TOy REEMp.DAZO DEL ElE'ROITO
Excmo. Sr.: Visto el elCpediel1te que V. E. cursó
,Ro. ~te Ministerio en .:¡ 5 del mes próximu pasado,
l,Ostrufdo con motivo de· haber ale~ado, como so-
brevenida despu~s del ingreso en caja, el soJdado Dio-
nisio ,Pérez .fehiz, la excepci~n del servicio militar
..divo, COIflprendida en el caso primero del artículo 59
de la ley de reclutamiento; y resultando que la citada
exepción ya existfá en el acto de la clasificación
y.declaración' de $aldados del reemplazo ~ que perte·
nece, YJue al no haQerla expuesto entonces .se consi-
dera q. ~l1nci~ a' lós bentfi~s' 'de 1¡1 J¡isma, el
Rey (q. D. g.), de, ~er~o cQn .10 propuesto por
la Comisión miria de reclutamiento de la provincia
de Huesca, se fia servid~ desestimar la excepción
de referencia, por no étar comprendida en las pres··
cripciones del arto 149 de la ley indicada. .
Dé ral amen ro kligo a v. E. para su conocimiento
1_ demás efectos. Dios guarde a V. E. mucflos a691.
fl\adTid 20 de abril de 1918.
. . MAanfA
'*-' Gapit~ geoeral "o la ~ulnta regi60.
© Ministerio de Defensa
E1'C'II1O. Sr.: Visto el espediente que el Comaadanlll
general de Ceuta cursó a este Minilterio en jo del
mes. próximo pasado, instruido con motivo de babet
alegado, como sobreyenida depués dd ingreso al caja.
d soldado del rf'gimiento de Infante.fa Serrallo 06-
mero 69, Rafael Lloret Sáiz,'la excepcil!n del servicio
en filas comprendida en el callO ~. l) <Id articulo 8g
de la ley de reclutamiento; .., resultando del citado
expediente que un hermano del ÍIltere~ Ilam'ado
Miguel contrajo' matrimonio COrl posterioridad al l.'
de ene:o del afio en que ~stc fu~ alistado, circunstancia
que no produce tausa. de excepcíó. de fuerza mayor,
en virtud de lo prevenido en el arto 99 del reglamentO
para la aplicación de la ley expresada, el Rey .(que
Dios guarde), de conformidad coa ~ acorda~ ~or la
Comisión mirla tie recllUamiento de la ~c~ de
Alicante, se ha servido desestimar la ezcepcióa' de
referencia.
De real omen lo tligo a V. l!:. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E:. muchos alk>e.
. Matlrid 22 de abril de 1918.
~
Seftor General en Jefe del Ej~rcito de Espa~ ea
Afdea.
•
DmP'O!iQ0NE5
* la 61necretlda J L\IecdIIM ...... ' ....
J * .. Dt,eI:' .. ceatna.
SIUIII ..W'111
DESTINOS
El Etlcmo. Sr. Ministro de la Ouerra se ha tenido dispo-
ner que el artilluo le~ndoAlltonío Martfnez, que plesta IUI
servicios en la Cemi'lón Central 4e Remonta de Artillena, sea
. lubatítufdo por el se¡undo re,¡il1lietlto lIlontado del Arma, del
cual procede, con otro de Ilual cl.le que .leuna las COII-
dlciones indicadas en la circular 4e es~ SeecióII de 2 de enero
á1timo (D. O. núm. 3)l debieudo lIev4r consilo lu prendal de
vestuario que en la m Ima le: expresan; veriflc~dole la co-
rrelpondiente alta y baja en la próxima revista de comisario.
Dios ruarde: a V... much•• aliOli.. Madrid 19 d. abril
de 1918.
Sei'lor., .
Exemos. Seftores Capitán general de la primera reiMn e In-
terventor civil de: Ouerra y Marina y del ProtectQrado ea
Murruecol.
•••
SIUII •• 1IIIUndI
CONCURSOS
Circular. Vacante en la s~pima región una plaza de cela-
dor de edfficios militares, para custod~ de los existelites en la
plaza de Ciúdad Rodrigo, con el "aber diario·de dos pesetas
y demás de~chos que concede el relllnnento 4e 22 de s~p­
tiembre de 1915 (C. Lnúm. 159, de.orden del bcmo. Senor
Ministro dela Ouerra se anncia a concurso, • fin do que las
cJases e individuos de tropa del Ejército o el' ~itaación. de ~­
serva, quc "piren. oC\lparla y reunan coudlClones de Idonei-
dad, DO tqan notal desfavorables, ebserven intachable con-
ducta acrecliten saber leer y escribir correctamente y no exe:e-.
dan de: 30 alos de: edad, dirijan SUI instancias al Inte.dente
militar de l. s~ptima región, ea el t~nnino de treinta días a
contar desde esta fecha, acompañando. copia del pase de si-
tuación milbr, autorizado por un coraisa.rio de ltUe~.y cer-
tificado de buena conducta desde que.ac¡lron el SerYlClO, es-
pedido por el Alcalde del punto de su' residencia, cédula per-
senal y ~ertUicado de sus.antecedea~.pen.a1es, exp~do por
el Ne¡ociado correspondiente dd Mimsteno eJe OrIClI 1.JIII-
ticia, por 10& solicitantes que se baUeJI~ rcaerva, y COpia. de
IU filiaci~D'Yh.ja de cu~ros por los que pertaezc:aD al Ej«-
23 de aIlri1 de 1911
•••
2)!
,
sistente en la cuarta parte de aqua, no puede exceder dé las
dos mil pesetas concedidas.
Este Alto Cuerpo, en 1I del ~orrientemes, ha acordado des-
estimar la petición de la recurrente por no haber lugar a rec-
tificar el señalamiento que anteriormente se le h~o.
Dios ¡uarde a V. E. muchos años. Madrid 19 de abril
de 1918.
P.O,
E11.f.4.laa-dóD,
losé Sierra.
o. Q. abL'90
cito, curúndola por conducto del jefe dd cuerpo respcdivo,
lo para que a su va ~te pueda emitir la información de con-¡Sueta e idoneidad correspondientes. ,
, Madrid 22 de abril de 1919.
Sea:ltl de laltrled••• leclltarllutl
, Clns dlnnu
Oeneral Secretario,
CISIV Agru¡do
Excmo. Sr. Capitán general de la cuarta región.
I;ICEN-CIAS
En v'ista de la instancia promovida por el alumno
de la Acádemia de Artillería, D, Eduardo Mira G6mez,
en uso de cuatro m.ses de licencia por enferolo en
Valencia, y del certificado facultativo que, se acompa-
o fla, Justificando la necesidad de una prórroga, de
orden del Excmo, Sr. Ministro de la Guerra se le
concede el pase al periodo de observaci6n durante un'
afio, en las condiciones que preceptúa la real orden
de 29 de diciembre de 1885 (C. L. núm. 504).
Dios guarde a V. S. muchos alios.Madrid 19 de
abril de 1918.
m' ....4. la SHe1óD,
Luis Ritra
Sellor Director de la Academia de Artillería.
Excmos. Seftores Capitanes generales de la primera
y tercera regiones.
•••
CllsrJI S"'I d. 111m, "11I1I1'
. PAGAS DI! TOCAS
Excmo. Sr,: Este Censejo Supremo, en virtud de las fa-
cultades que le confiere la ley lIe 13 lIe enero de 1904, ha exa·
minado el expediente promevide por javiva Ablelan, viuda
del oficial moro de se¡unda cJale Sidl Dudo Ben Amar, y en
8 del corriente mea ba jcordado desestimar la inltancia de la
, recurrente, por carecer de derecho a 1115 pa¡al de tocas que
soJicita, toda vez que la clase ck que le trata no.e encuentra
Incorporada al Monteplo Militar, concedl~ndOle .elamente a
tul ramili.s la pensión Idalada en la ley de 8 dt julio de 1860
a les falleeidos en acci6n de ¡perra o de SUI ruultas.
Lo que par orden del Excmo. Sr. Presidente manifiesto a
V. E. paraau coaocimtento y dectos. Dios ¡uarete a V. f. mu-
chol al'los. Madrid 19 de abril de 1918.
.--.. .....&110.
C~.. .46'"
Excmo. Sr. Comandante reneral 4e Ceuta.
PfN510Nts
E%cmo. Sr.: Este Ceasejo Supremo, en virnul de las fa-
CIIIudes que le confiere la ley de 13 de enero de 1904, ha
eumin¡¡do el expediente proraoYtt1o por D.· Á'Ecntina Guz- .
m!n Bemal, viuda del Oeneral de brigada D. Antonio Mar-
tiDi ferrer, en solicitad de mejora de pensión ,huta la ~ti­
dad de 2.501 pesetas.
Resultando que el causante, aun cuan~ General de bri-
pela, no lIqó a disfrutar nunca diez mil pesetal de sueldO;
. PIIeS ingresó en el Estack> Mayor General al amparo de la ley
de, de mayo de 1890 y cen arreglo a ella sólo f~ Oeneral
ele la Secci6n de reserw y "lo cobró ocho mU pesetas de
, "eldo;' _
Considerando que este últirao .ueldo, o sea el 'p'ercibido en
~id.d, tiene, que ser el regulador de lapeollón que a la
-da corresponde.:con arrqlo al arto 7.° del proy.cto de ley
de ~ de mayo de 1862,puato en YiROI' po. la de Pl:esupucs-
.. de 1864 '1 rcal orden de -4 de juho de 1890 (C L nóme-
r!.226), Yque siendo el s.lde rqUlador ocho mil pesetas y ,
-dos de servicio veíPticinco, la pensión de la "¡uda, con-
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las facul-
tades que le confiere la ley de 13 de eaero de 1904, ha exami-
nado el expediente promovido por D.- Aurelia López Martí-
o na. viuda de las terceras nupcias del oficial primero del Cuer-
po Auxiliar de Oficinas Militares, retirado. D. Antonio López
EI~era, en solicitud nuevamente de pensión por fallecimiento
de su citack> esposo. toda vez que la letada por su primer
marido la disfruta su hija D.- Marla del Carmen Muñoz Ló-
pez. la cual se halla emancipada de la patria potestad.
Resultando que el art.' U, capítulo 8.- del reglamento dd
Montepío Militar di5pone que no debe disfl1ltar cada familia
mis de una pensión en el Monte, por lo que la viuda que pasa
a serundas nupcias.perded la que teDía y recaeÑ en sus bijos.
pero si volviese a enviudar deberán éstos mantenerla, a meno~
que p.r la nueva viudez'adquiera mayor pensión. en euyo casc>
se suspenderá el goce de la de los hijos, (nterin viva la madre.
y ésta les mantendrá. .
Coasiderando que la citada bija contida percibiendo la
pensión anual de 750 pesetu, que es mayor que la de 62S,o
que como máximo corresponderla a la recul1'e.te, sin que el
encontrarse .qu~lla emancipada p'ueda conceder a ésta el de-
recho a pensión mientral¡'Ja perCibe la primera.
Este Alto Cuerpo, en 8 del corriente mes, ha acordado des-
estimar la instancia de la recurrente, por carecer de derecho a
la pensión que solicita, conforme a lo di.puesto en el citado
art. 11. capitulo 8.° del reclamento lIel Montepío Militar.
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente ma,nifiesto a
V. E.,para IU conecimiente y el de la internada, 9.ue reside
en Valdemoro, calle del Doctor Benito n6m. 9. DrOI guarde
a V. E. muchos al'lol. Madrid 19 de _bri\ de 1918.
J:1 GeI1.rall1eONWt..
CÚ4/' Aguado
Excmo. Sr. Oeneral Oobemador militar de Ma4rld.
ei"ul." Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
Consejo Supremo. se dice con esta fecha a la Di·
rección general de la Deuda y Clases Pasivu, lo
siguiente:
• Este· Consejo Supremo, en virtud de las facultades
que le confiere' la ley de 13 de enero de 19°4, ha
declarado con derecho a pensi6n, a las personas como
prendidas en la unida relaci6n, que empieza con Cannen
Carmona G6mez y termina con Teresa G6mezBie1.
Los baberes pasiros de rderencia, se les satisfa·
rán por las Delegaciones de Hacienda de las provincias
y desde las fec,has que en la mencionada relación se
cónsignan, entendiéndose que los padres pobres de
los causantes, disfrutarán el beDeficio en copartici-
paci6n y sin necesidad de nueva declaraci6n a favor del
que sobreviva, y las viudas mientras coaserven su
actual estado-. .
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente comuni•
co a V. E'.. para su conocim~nto y' efectos consiguien-
tes, Dios guarde a V. E. muchos aftoso Madrid 19 de
abril de 1918.
EIClDO. SeftOr.' .•
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.... -1'.. ..(A) Se le rehabilitl en el percibo de la pensión que en coparticipación 'con su ~s­
poto Nicolás Farruiia Rulz y por real orden de 28 de septiembre de 18<}I. le fu~ con-
cedida y que dej6 de percIbir en /4 de noviembre de 1913. por haber acreditado Sil me·
Jor derecho ~I hijo natural del caUSlnte Emilio Farrulia Arenas, el cual ha fallecido el
9 de octubre de 1917. ' .
(8) Se I.es meJora la pensión que por acuerdo de este Consejo de Ig de jonio de
1013, les tu~ concedIda por haber sido ascendido el causante al'empleo de cabo, previa
liquldaci6ri y de(hl~ei6n de las' cantidades percibidas pQr cuenta del anterior y meoor
aeflalamlento. . •
(C) Se le mejora 111 pensi6n que por acnerdo de c~t(' Consejo de II de mayo d~
19'5, le fué concedida por haber sido ascendido el Cllu~antl~ al empleo (k caho, previa
liquidación y deducci6n de las cantidad<,s percibidas por (lIfOnta del anterior)' menor
sell.lamiento. -(O) Se le concede la pensión desde la fecha correspondiente a los cinco Iilos de
atraso, anteriores a la de su instancia. .
~Iadrid 19 de abril de 1918.-P. O.-EI General S<'cretario, Aguado.
MADRID.-TALLua DEL DEPOSITO DE L:\ GUEUA !='
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